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Oficial de Comple~e1JÚJ. debien. y D. Jos~ Sot() deA Rey, aDOtb..
do sujetarse a Jos trámites, requi. dose en 8W hoja. de tlef'Yicio la
sitos y preceptos die carácter ge. complacencia con que le ha "-to
n~aJ. sobre 65lta olase de publi. la. útil/labor desanollada. por I~
cacion~. mlsm<».
De na.l orden lo digo a. V. E. D~ r~aJ. ordeD ló dilO a V. E.
para su conocimiento y demás para su conoc.imie:a.to. y dem6t
efect06.•Dios .guarde a V. E. muo efectos. Dia. guarde a V. E. ma-
chos años. Ma.drid 4 de abril chos afiOl.MadrMei 2 de abril
de 1929. " e 1929.
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Se6or. CÍlpilé geaen.l de la pri-
.era regi6n.
Señoree cápit'n g-e.neraJ de la s(p-
timar~g,j6n e Interventor gene-
1'al del .Ejúcito~,
&z9*Do. Se.: El Rey (que Dios
fU&Ñe) ha tenido a, biea nombrar
ayoctmte .de CIIQO del Goberna-
dor mititar de Tcleclo. GeDeral
de·1m.", D. ]OÑ FerúDdu Y
Mart1D.ODdana, d COlDlJldaD~
dsl regimiento de Infetena To.
ledo O1lm. 35, O. Rodrigo Pda-
Ion KeIdlh.
De Tu4 oyden 10 di«o a V, E.
para .U· conocimÍflDto ., dem.
efectos.' Dios guarde a V. E. mu-
.choa &6011. Madrid 6 de abril
de 14pC).
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que mos guarde) ha tenido a
bien 8iprobar, con car4cter provi. 11...... ..... ,'.,\;"
lio111lil, ~a segunda pute delllRe- • ".', " ,
giamento ·ti.ctico de Infanterlalt, ASCENSOS
redactado por la Ponencia de !la .:, '"':
misma Arma, .en' la Comiai6n de ,CIr«;uI:U. EZiClDo. Sr;':'BI ..,
Tk.tica, en cump.timiento a 10 (que D101 gu.de) ~'fIinl~ '.'
dispu8to en 1& real oMen cir- bien conceder el, emp1eo 11lperi.
~AHAZ cu.lar de 3 de diciembre de 1924 inmediato de eu I'flIPeetin _tia
(D. O. n6m: 275), cuyos precep- a doe oficiailes y,eubofió. de la-
tos entrarin en vigor desde la fe- fanteda pen~necieDt. a t. de
cha die su publicación, proced¡,n. complemento que figuran ea la ltÍ-
do 10s talleree del DepósitoGeo- guiente rtdaciÓD. que priaclpia coa
gr~fi.co e HiM6rico oClel Ej6rcito a el teniente D. Antonio l-Viceate
la tirada de 7.500 ejempla.res, que Fra.&quet Candeli 'y't«IliiiDa: Coa
serÚlpuestos a da venta al pre- el. suboficial D. loaqula HllgUet
cio que, iPrevi~ 1.8 propuesta, se Rlgau, ¡por haber 8ido coac:eptaa..
------..,..----,;,...---Ideteonine. .& asimismo 'lavoluJl- ~ aptos parad ui:p1O y,'re.,
__.--1"'_ general A_.~..__ tad de S. ·Y. que sé den las gra- unir .e~ ,teniente. y 1101 alflnces,lu
&I'&&~ ............,-..... \:ias a ia .encionada Ponencia. c~ndICIOn!!jl qut detsutina la reall
d6I1 de Cam~. compuesta 'POr su t>rimu Presi- orden cjrclilar de 3,/ de~
dente; Exc•. Sr; General de br,i· bre de 1919 (C. L. núm. -489), 'qae
gada D. GóIlJa·lo GonJález deLa_Ies comprende, y el tI1Iboicial ....
ra,y su sucesor, coronel' de I:D- del a,rtículo' «8 del vipldi!i: r.
fantefía D. JlI1io Mena Zueco; te- ~amento para el, reclutlúll.iQto T
0IftaIU. Excmo. Sr.: El Rey niente corOllelde Infantmá, don ,reemplazo del Ej~rcito, yasigBÚ_
, ,(que' Dios guarde) ha tenido a V-aleDtÚi Gondllel Celaya. y co- doselu en el e.mjpiIeo que le ·les
biéll aUltOl'izar aJ teaieDte de 'como mandantes de la m;s!'il.a Arma, confiere da antigiiedad ... _. fe.-
pllemento de ATtillGria D. Emi.lio D. Antonio Adrados Sam~, don cha y queda.lldo.•f«tos •. Ios
Cafilll!Dero Sinche:a, para publica1'! ~mjJio GOlldJel P~reJ-VillamiJ. CuerJ)Os a que' 10 ..&tú act1lal-
una revista titulacla 8,,1.11,. ihl¡ P. Josf de la Gbdara Marsella mente.
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D. Jttan R:afio; Castro; del regi-
miento Tenerife, 6.t. con dolía Cirio-
ta Paniagua ·Jo.gailar.
D. Miguel'Vila Olaria, del batallón
Cazadores Aírica, <4. 'Con do!J.ól Car-
men Granell y Rwz.
Madrid- 6 d't abril «le 1929.-Arda-
naz.
CapitanM:
D. Leopo1do A.paricio }liran,da.;' del
batallón montafta Alba de' Tormes-, ~.
con dob Ma:-(;l de los Angel~(j Mo-
r6n Ibáftez.
D. Manuel Galea G6mez, alumno de
la E8CUela Superior de GuetTa, con
dofia M&rla Jmefa Garcfa' Broncana.
D. Luciano Canó Gutiérrez. del ba-
tallón mootalh Alfonao XII, 5, con
doña Dolores Lucaya lloreno.
-&ano. Sr.: Vistu 1&1 instandi..
"'-rilWs' por~tos oficiaItdl •.~
" -. >- ,- ' ''.
D. Alvaro Fprnández-Nupral d, la
Ballina, del regimiento Valladolid nú-
mero N, con dalia Katilde Mora.ea
Sanjua•.
Sefíor...
Ex'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido ;oncedel' licencia para con-
traer matrimél1~io al jefe y oficial el; d-el ,
Arma de Infantería que ñguran en la
siguiente relación•
De na! orden ·10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimitnto ydemis efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.
M3Jdrid 6 de abril de 1929.
CONCURSOS
1 d~ abril ele 192.9
Sefíor...
Cittular. É~.:mo. Sr.: PllJ'ol' pro-
VlUt, con alTc.gla a lo que preceptúa
el reaJ decreto fj,e prime:-o de junio je
1911' (C. L. nútl1. 109) y demás dis-
poisiciones vige'Qres, una pla~a --le :0-
mandante profe~or de oplant'1t3 rn, el
Colegio de Maria Cril.iina para. hu~r­
fanos de la Inhntería, que desempe-
i'iará las c1as~s de Francé:! de la Pri-
mera y terce~a E~cciones d~ prepara-
ción militar y las de Correos y Te-
'légr~9,.'de la .misma _..iK!1<t~r:••· d
Rey XCi." '1).-...>L~ ~ .. ~¡é.i dis-
Circular. ExC'mo., Sr.: Pui pro·
veer, éon arreg,lo a lo dispuz~tO en I?
real orden circl1lar de lO :j~ septi-~:n­
bre de 1927 (C. L. núm. 375), ~l cu-
go de jefe de estudios de: Colegio
de Maoría Cr!-~tina para hu~rfan05 de
Infanterfa. que debe ser d<'" :mpeí\adv
'por un teniente coronel <loel Arnu, el
Rey (q. D. g.) se ha ltervido dispone~
se celebre el ccrrespondientc concur-
so. Los que deseen tomar p3lfte en él.
9r0111overán sus instanciu en el- plazo
de veinte diaa, .. partir de la !~clta .le
la opublicaeió:l de ,uta dltposición, las
que serán 'Cursadas directamente a <"lile
Ministerio como previene tI. rca~ 01'-
ien circular de f2 de mau.;, de JI}12
(C. L. núm. 56) y documtntadu en
l. form:1 regiamectaria, en la inteli-
gencia de que las instllQcia. que no
hayan tenido tntrada en elte Min:..-
terio 'dentro del quinto d(d d\!:sl'&lé~
del oplazo sefiaí1do, se tendrán por no
,recibidas~
~ real orden 10 digo :1 V. E. pa-
rasu conocimiento y demás ef~cto.
Dios guarde a V. E. mu:hos afio,.
Madrid 6 de abril de 1929.
AltDUU.J
D. Sa1vadJr Pulor Pardo, de Y %0- poner se c'3kbre el cort'e.pon<Jiente
na de Córdoba, 10, con la d~ '7 de concurso. L~s nup deseen tJmar parte
ma,rzo de 19.29. en él promoverán sus instanciaa en el
D. Isidoro Mr.tilla Alemán, :1<-1 re-I plazo d~ veinte dÚos, a part!r de ia fe-
gimiento Alcántara, SS, con ia de 18 cha de la ?Ub~jC:U.ióD de el'a dispoei-
de marzo de lY29. ción. las que serán cursadu d:re'~ta­
D. Paulino del Hoyo Nú!íez, del re- mente a este Mini~terio, come. previf-
gimiento Lealtad, 30, con l~ de 22 dt ne la real orden c:rcular de 12 de mar-
marzo de 19.29. zo de 1_912 (C. L. nútm. ~) y dcc.u-
D. Eduardo Baquero Jul:á, del re- mentadas en la forma reg!all~enlar¡a,
gÍl:niento ManólI, 63. con la de 22 de en la inteligencia de que las instan-
marzo de 192;). cías que no :uy~n tenido e;lt~a;;a en
D. Juan García Riera, del regimien- este Ministerio dtl1tro del quir.tl} di"
to Palma, 61, con la de 22 de marzo después del plazo señalad:>, se ten-
de 1929. drán pOI' !lO ¡·ecib:das.
D. José Bla:1co Troyol, del Grupo De real orden io digo a V. E. pa-
de Fuerzas Regulares Indigena5 de ra su conocimiento y demás eíectof.
Ceuta, 3, con la de 27 de II\arzo de Dios guarde a Y. E. mu.~hos años.
1929. Mad,rid 6 de .:Lbril de 1929.
D. Sixto Sánchez Villa. ete :a zona
de Murcia, 17. cC'n la de 27 de marzo
de 1929.
D. José Muñoz González, d~ la ca.ia' Señor...
reduta de Akoy. 44. con la l1e ~7 de
marzo de 192;).
D. Jerómmo Eoo Puma7et'l, de la
zona de Huz:!ca, 24, 'Con la de 31 de
marzo de 192).
Madrid 6 de atril de 19~9.-Ar.ta-
18
,~....
gro...r. EXcmo. Sr.: El Rey (que
DlDlcuar¿~) .e ha se"ido p~omover
.. .-empleo lealf~l'ez: tU la e:Jcala de
rai~lrlr'n fttl'tbuf4a 4el A.rma 4~ In-fu.ena. .. ' ll)s s!lbofi<:ialu qu'! figu-
rala -ea la. siglliede relación. que da
Jt'fec:ipio coa D: Augu.to Mulas Gar·
•. ,. tenaÍlla 'Con D. Jerónimo Edo
~...ret&, por sel 101 más antiKuOS
...'alCda 1 Nttc' N»tolpar, e~ as-
c~... deb.iCad8 di5fratu ea ~! que le
JCI aaiere la alltlaüedad que en l.
....... ee lu U:&ftL
De nd ..-clca &o 41&0 • V. E. Ola-
5','. ~ociaKe'.to 1 demáJ efectoL_,. ..-ele ,¿ V. E. mucho. aIios.Mri4 , 4c '.úMi( de 1929· .' '
nz••
t:
.D. 10'" H~uet Rigau. del re-
giíIIlIeate de Tetuin" 45.
tladrii S ,de abril de 1929·-Arda-
ItU.
•. Aa....o Vicell'e F("asQ..~ Cau-
4di.~( r~íento Vizay~ 51.
.A. -.J.enle.
w-...
•• AatGaio de! Campo Armijo, lid
rlS'iaieatG d:l Infante, 5·
b. Je.aú. Fra..ce de Espéi Domín-
g'fau'. del mi$mo-
D. 1*' V,ilb.campa Gómez. d:l m:s-
..... 1f"'d. Prieto (rllrcía, del de :a
Y'.M:t«ia. 76.
~. ,oeé <le la Glludia Balíbrea, del
"-e ~Clla~. 7e.
A aWna.
Be re.. er40a le digo aY. E. pa-
"'.. cell~ot. '/ demi. efe<:~os.
........ú & V. E. muchOll aD08.




.... 'e ..... ,(~I92l). -
. ,;0. Ilrucis<»Al1& Pére:r, (Id regi-
...t.~ÓtI,.630 coa la ck 5 de fin-
.~ 'e «"" "
,••. -fu6~ Aíl6. d~¡ regi-
.taata t'etaáa. 45. coa 1.& de 6, df'
-.n:e ., -•..,.
".'~ Boru¡. Agildo, del re-~ Pav~ 4&. ~ !1 de 6 de
...n:. 'e ••29.
'D. fuIs'el Wartir.u Mart~ne7. <iel
)~...-de Córdolta. lO. C.Jtl 1" de
.&" 4e a&tzo de 1(py. '
" n. l\arelio Ruiz dd Olmo. del re-
Pi~. Lea~t~d, 39, ~Il la el: .16 dt
41111'1:0 .,I~. " ,_
© I\lII 'o de Defe sa •
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mento compreDdidos en la siguiente re-
lación, que pri~iuia con el capitán don
Alberto Weber Isla 1 lennina con el
alférez _D. José Uad6 l'italúa, en sú-
plica de que se les conceda continuar l'I1
el serWCio hasta la edad señalada para
el retiro forzoso a los de activo de sus
categorías, el Rey (q. D. g.) ha ten;do
a bien acceder a :0 soliciudo por los
recurrent¡:s, con arreglo a 10 dispuesto
en la real orden circular de 5 de Julio
{je 1922 (c. L. núm. 247).
De real orden lo digo a V. E. \)ar:\
su conocimiento y demás eiectos. Dios
guarde a V. E.' muchos años. Madlid
5 de abril de 1929-
AltDAN,u
Señores Capitanes ~nerales de la pri-
mera y cuarta regiones.
Sefior Capitán general tle la segunda
región.
ULACION QUE SE CITA
Capitanea.
D. Alberto Weber Isla, aÍeeto a \a
circunscripción de :-eserva de l\Iadrid
número l.
D. Felipe Martín-Cr~spo Powys,
afecto a la misma.
"miente.
D. Magín Gonúlez Rovira del Vi-
llar, afecto a la de Barcelona, 32.
AIf&ez.
D. Jo.~ Llad6 Pilalúa, afecto a la
de Algeciras número 15. ,
Madrid 5 de abri: de 19Z9.-Ardanaz.
PRACTICAS
.
Excmo. Sr. : Vistas las instancias
cursa,das a 'elte Minister;:l, promovid..s
por el teniente de complemento de In-
fanterfa, D. Fernando Carvajal y San-
tos Suirez. Marqués de GOllvea,· afec-
to al regimiento de Inca. 62. y alférez
de la propia escala y Arma D. Fran-
cisco Sevi1l;& González, afecto al de Ma-
llorca, 13, el Rey (q.. D. ¡r.) ha ~enido
a bien concederles efectlUr :as prácti-
cas reglamentarias. que serán lasdd
articulo quinto de la real orden circular
4e 27 de diciembre de !QI9(D. O. nú-
mero 489-) las del tenient~, y las del
artículo 456 del vigente reg:amento para
é~ reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito las del alférez, por hallarse acos-:-
do' a suj beneficios en virtud de la' 2U-
tonzación que concede !á real orden
circular de 11 de marro <le 1926 (Ca-
iecci671 ugislativa núm. 102).
De real amen lo digo a V. E. para
JQ conocimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. "puchos años. Madá!
:1 ele abril de I9"4IJ
Sdl.ores Capitanes gene:-ales de Balea-
ra l' ele la lIna'a regiÓIL
© Ministerio de Defensa
_ 111 •••1.'" CIII c.-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ccnceder el empleo de
suboficial de Caballería,' al ~argento
de la ES1:uela de Equitación Militar.
D. Bonifacio Gallego Bartolome, j>(.r
ser el más antiguo de su esca.:a y re-
unir las' condiciones reglamentaria",
asignándosele en su nuevo emp!t:o la
antigütdatl de pI imero del actual, con
arreglo a la real orden de 29 d..marzo
de 1915 (C. L. núm. 59).
De real ortlen, comunicada por el
señor Mini~tJ'o oel Ejército. lo digo ;¡
V. E. para su conocimiento y demá5
efectos. Dios guarde a V. E. mucho,;




Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor ge,nerat :H Ejér-
cito.
DESTI~OS
Circular. Exemo_" Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se há servido disponer
queje sin efecto el destino a los parti-
dos jud:ciales de Pina de Ebro (Zara-
goza) y Sigüenza (Gu'lrtalajara), adju-
dicados por real orden circular ríe 2 del
actual (D. O. núm. 72) a los sargentlis
del regimiento Lancer\lS del Re~, l.- de
Cabállería, Jesús Cuca;ón Franco y al
del regimiento Lanceros del Príncipe,
3·· del Arma, Eugenio Ro1riguez Vega,
respectivamente, y ;>asen de9llinados a
dichos partidos los de igual c1:lse Vicen-
,te Bazán Laool'da, ·del regimr:ento Ca-
zadores Castillejos, ¡14.- ¿el Arm:\, y
Cosme G:net Huguet, del de Calatrava
número 30, en el mismo orden.
De real orden, coÍnu'1icada por el
sefior Ministro del Ej~rcito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos





Excmo. Sr.: 'H:.bi~ndo c~sa:1o de
?r,~star sus sl'rvicios en el Cu~rpo de
Seguridad t'n Eal celona. el teniente
de Caballería (E. R.), D.'Ramón Ros
Martín~z; el R~y (q. D. g.) h:t -tenido
a Mm disp<>nl!r qu~ dicho 'lficial lue~
de disponible en esa región } afecto
para haberes al rtgimiento d:: Drlgn-
nes Numancia, ) 1 de dicha ~ (ma, sur-
tiendo efectos administrafivoc; es~a
disposición en la revista de:! presente
mes.
De real orden lo digo a V, E. pa-
ra su conocimIento y demás efecto••
Dios guarde :l V. E. IIIl1cJlol aloa.
Madrid f) 4e ú:il"~
Sefior Capitin leaeral e 1& ....
región.





Excmo. Sr.: El Rey "-- D. l.) le,
ha servido prorrogar por tres met~
y a partir de prf.mero del adual, la t;)-
misión del' servicio con!f'!':da para :l.&-
nasa al capitán de Ar~llleria D. C~r
Pombo COl'tiguera, destinade en la f'-
brica de Trubia, para que desempdk
el cargo de inspector del material •
guerra que construye la Sociedad ~,
pañola de Construcd..sn Naval, disf'"
tando tas dietas reglamentarlu J el$-
tuand-o los viajes por cnenta del.~
De real orden lo d:go a V. E. pata
su conocimiento y ~m~ efectos. .~
guarde a V. E. muchos alos. lIu,IiJ
3 de abril de 1929. '
..,¡
Señores Capitanes ~n~r<\ks "t la ~ta
y octava regiones.
Señores Intendente gener.¡) milita, « la
terventor smeral del Ejfrcito.
DESTINOS
Excmo.. Sr.: Visto el elCrM • "f=t' .
fecha 3 del actual, al que aeOQlpa
copia de otro del COC'':lnel del ~ .
regimiento de Artillerfa n¡era, prl
niendo al teniente de cOO'lpimIento .
Enrique Martínez Morat~.. en .prAct -
en el citado Cuerpo,' para, que te te
tine al mismo, con arr* a, Jo.~
to en la real orden circ:u:ar de·~
agosto de 1925 (D. O. nÚfD, 191), .,
niendo en cuenta la falb de nbattO-
nos que existe en la unjcIaJ de' :-eft-
rencia y el .destacamento que time ..
esta Corte de ~na baterla ]Illra a......
a .la guardia del Real p.alado, el.. ~.(q. D. g.) ha tenido a bien ~,
lo propuesto,· destibaiidO 1I1 eitadb
cial al mencionado regimiem.. >
'De real orden 10 ,Jiga a v.1!-!.)
su conocimiento 'y .remú Hedas.
guarde a V. E. mudlOS......
6 de ;&00: ele I~
SefiorCapitán saeraJ « la¡',....
re¡ri6a.






Señor C~itán gentral 4e la séptima
r~ión.
Señor Jefe Su¡>erior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores ClII'itán general de la cuarta
rq¡;i6n e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Eí Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer pase destinado
en vacante que de su clase existe, a
la Co~af\.ía Disciplinaria, el qbo de
la. cuarta Comandancia de Intenden-
cia, Francisco PratMartincz.
De real or<kn. comunicada por el'
selior Ministro del Ejérdto, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demáa
efecto. Dios guarde a V. E. mucho.
atios. Madrid 5 de abrii de I92l).
m DIrecáJr~
AlrroIno LosADA
dtada senteDeia, de real ordell digo a
V. E. para ID conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atios. Madrid 5 de abril de 1929-
AaD.uu.z
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha &ervido disponer te deYuelva al per-
IOnal que se expreaa. ~n la. adjunta re-
laci6n, Jas .cantidades que ingrcllUon
para reducir el tiempo ..:le servido en
filaa, por hallllrae compreadldo9 en
101 prec~tus y <:&SOl que· le indican,
tegÚn cartas de pago e:q)eiiidu en las
fechas, con jOl númeroa y por lu De-
q&eionel de Hacienda que .e expre-
aa.n, como i¡ua1men,te la suma que de-
be le!' reintqrada. la cual percibid
el individuo que hizo el ~sito o la
peraol1& autori:r.ada· en forma lepI,
aegún preYienen 101 artlculos 0410 del
reglamento de j~ ley de reclutamiento
de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden, <:omuni.cada por el
seftor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento- y demáe
efectos. Dios guarde a .V. E. mucho.
alios. Madrid S de abril de 1M.
DEMANDAS. CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1(.) te
ha eervid9 aprobar m comisi6n de
que V. E. di6 cuenta a este Mini...
terio en 22 ¡de febrero óltimo, des-
empeñada durao.te treinta y un dias
del mes de enero anterior por el co-
maDdante de Artillerfa D. Luis Ar-
mada de los Ríos, con loe beneficios
que otorga el vigente ft(glamento de
dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ta. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guam.,d,e a V. E. muchos años.
MadJlid S de abril de 1929.
A.m>&KAZ
Señor Jefe de la Casa Mili_ de Su
Majestad.
Se~or :tn~rventor general diel Ej~r­
ato.
Exc~o. Sr.: El ~y (q. D. g.)se
ha servl~o aprobar la comisión de que
V. E. dl6 cue¡J.ta a este Minibterio en
13 del mes J)róximo pasado, desempe-
fiada durante veintiocho días del de
febrero últimQ, por el comandante' de
Artillería D. Luis hrmada de los
~íos, con los beneficios qu:! otorga el
vIgente reglamento de dietas.
. De real ord('Q 10 'digo a V. E. pa-
ra. BU conocimiento y dcm.ás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 5 de abril de 1929-
A.l:DAKu
Setior. Jefe de ia ea. Militar de Su
¡Majestad
Selior Interventor general dd EIL..._
cito .c:r
Excmo,. Sr.: Promovtdo pleito po:
el eubC?ficl1.1, hay alfúes (E. Ro). de
la léj)tlma Conlandancia de Intenden-
cia, D. Prudel1cio Garcia Gómu, coa.
tra. la real ordcncircu1ar del MiDli-
teno de la. Guern, fecl1a. 1:2 de abril
de 1926, sobre el ascenlO del actor a
alférez de la escala de reserva retri-
buída. de Intende3l'ia, la Sala. de lo
Contencioso-administrativo del Tribu-
n~l Supre~o. h.. dictado sentencia en
dic.ho pletto, con' fecha. z de marzo
úl~o, cuya. 9¿rtc diapositiva. es la si-
gwente:
Fallamos: Que deb~os ~solvery
absolvemos a !a AdmmlBtraclón gene-
r~ del Estado, de la dema.nda dedu-
ctda por D. Prudencio García Gómez.
COIltra .la real orden del Ministerio de
la Gue.rra-hoy del Ejércho- de 13 Seliores Capitanes genera1es áe la ter-
de abrIl de 1926, que declaraw.o¡¡ ur- cera, quinta. s~ta y MptÍ:nl& regio-
me' y subsistmte. nes.
.Y habiendo díspuea.to el Re, .(queI'"-&-Dios guarde) e1emnplimiClÚO de la ~. Inte"eIltOlr geaenl 4ea. EJ'r-
111 '..........1...
COlUSIONES
Excmo Sr: El Re,- (qD g) se ha
'anido ap~obar .~ comisio.I:~ 4e
que V. E. ~hó .:umta a, este :M.msteno
en 18 de marzo próximo pasado, des-
aape6adae U1 el mea de febrero úl-
timo, por el perlOllal comprea4;.do en
la relación que empieza con el Gene-
ral D Germán Gil Yuste y term1Da
coa e1 capitán de EIttado Mayor, 'Cion
Fraaci~ Docningo Otero,.con los be-
aeñcios que otorga el vigente regLA-
mento de dietal
De real orden lo digo & V. E. pa-
ra sn conoctmiento y demás efectos.
DiOl parde aL V. E.· muchos afi.os.
M1Idrid 5 dcthrü de 1929.
Au.ww
Sefior QpitiD cenual de la. tercera
rC8ÍÓD.




Excmo. Sr.: Cctnforme cun lo soli-
citado poi' el teniente de A.-tJllerla
(R. R.), D. M¡~uel Catalia Orea, dia-
p:miblc Tolaamio en esta regi6n j t'1
Rey (q. D..g.) le ha servido conce-
derlcla vuelta al "nicio ~djya, a~
.I(ÚD determina la real ord~ ':Ir~ujar
ele 7 de enero <e 1927 (D. O. núme-
ro 8)_
De real orde!! 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:ís ef~ctos.
Dios guarde a V. E. mnches años.
Madrid 6 de '~bti1 de 1929.
ARDANAZ
Seña: Capitán' renera! de 11 primera
región.
ElIICDlo. Sr.: En vifta 'del elCrito
qwe V. E. diriai6 & _te Minilterio
.' i8 de fehrero 6ltimo, interesando
. pr6rrop de 1& comi.i6n COlll derecho
a díetu. que deeempefta el coman-
,cIaIlte de ArtUIfria D. Luil Atm.
de 101 RtOl Y que halilÓ el 3.4 del
citado mee, po'r lID nuno ptuo ld.e
treI me-.; teniendo en cuenta que
.' taIleilteD 1.. mj... cauu que IDO-
, tiV&fcm la primitiva concesión,' el
It.ey (q. D. g~) M ha .ervido a<:ce-
'der a lo IOhdtado, en consonancia
~ coa ·10 dispuesto en el plÚTafo segun-
• dO del articulo ~timo del vigente
IlflI'buDeoto de dietu.
De ~l 0!dl:D lo digo a V. E. pa-
, la su COIlOC1DlMSlto y dem4s 'efectotl.
l>ioa '.guaJ.1Ie a V. E. muchos años.
u:.kid S de abril de I~
AJttwf.u











o. o. IIÍIID. 16
Peclaa N....... DtIepd6a SUMA
~ Icrela~"'e.. de la de Hldeada ClRcldIeCIMa HOMB~~S O~ 1.aenpid16
aer rdIa· Obiei ulun
de tepadacarta de
DIa MeI Ale Paco NO PaeW
-
--- - -
, iComo eompre.lUdo ClI
lec.lala••• PaKPI Tatar Vá%qncz••.••••••• caja Redata V&lCllda, 38. 8 juDío.••• J92lI 525 V&lCllda.•.• -117,50 Ro O. C. de 16 abril de 1(D. O. n6m. t7).
. JPor íegreso lIecl10 de IIIÚ coa
Soldado •. J'* Beltrin Villa¡rua•.•.•••••. Rea:.lnfuta Aralón, 21 •• 20 aepbre•• 10%1 . 2.871 Madrid ••.•• . arrc¡to al artícalo 403 delt:I,5e 'rigente rea:1aaCllto de re-
d.tame3to.
Red.ta•. ' Jau P&ez JUIJ"t&UÍ ••••.••••.• " ca~~.•~~.~•.~~1 t92ll r-...¿".,.,. n b~ abrll. ••• 131 VItori&.•••• ' no Ro O. C. e 16.-e abril J
Alf&ez de!
\1 (O. O. au. ~., C-o comprea _ en el 81-
o.ple- O.~I Andrea.•••••• a~.~~~~~~~f 30 jallo•••• 19l1l 748 ~~······I 13'7,50 Iícalo f48 dd Ylceate ~e-_Cllto••• II-eDtG • redII'-Ieato.Otro•.•••• 1 • Aauble OóliulC% M<!adez•••• Id_ leL La VIctoria, 16.•• .. octubre. 1f2 al 8alamaaca•• 11'1,50 I14_.Saboflci al~ 'lPor _f:eaderle el artIeato<:o.ple- • lIarfuo Leonardo Cordona. Id_ Id. lsabelll, 32: •• ,. 1 febrero. 192.'! I ValJadolld.•• 250 15 de a. O. C. tle ':ti de
mCllto••• dlcbre de I.t. (D. 0.193),
I r
lIadrtd 5 de abril de 1tn9.-Losad&.
Seftor Capitin genera! de Baleares.
Seftor InterventM genera! del Ejér-
cito.
to, en la misma forma, aieodo cargo
la 'totaldad de los devengos .1 capítulo
noveno, artkulo único de la Sección
W'cera del vigente presupuesto.
puesto.
De real :>rden 10 digo • V. E. pa-
ra su conoCi:niento y demil efectos.
Dios guarde a. V. E. mucl\OI aftoso




focha de 9 del m~ pr~ paaltio.
8Olícítaooo le 4eclare coa 'eredho a
dietas la comisíbn lIIae deaempeftan ua
jefe y T.arios afiaalel de la .uarnicióa
de ela -p~, ea el aexto reaunieato
de Artilleria ligera. rui4eate en .d
campamento ;Je Pa.terna, y kllieDdoeo
cuenta lo displleno para UIl caso ani-
lago por real urdm • 19 lIe nivembre
de 1926 (D. O. rim. 263), el Re., (Arte
Dios guarde) el! ha K"ido acetder a
10 interuado, sien40 la Clllurtla de 1u
dietas la miama ca. le eeAa:a en la
mencioDW. ~iapolicióB.
.De real OMn ro 4igo a T. E. 9&-
ra su coa~imíeJtto y demálefectol.
Dios guarde 3 V. E. m1dlol .lloI
Maodrid S de abril de 1919.
~




Señor Calpitia cuerat 4e 1& MI'oera
reociÓD.
Sefior llt1UT~.tor~ tIeI B;6r-
.cito.
lWDemo. St.: Vista la iII....da qae
.Y. E. curIÓ a ute Yinisterio en 9 del
mes. próximo pasado, promoTida por.
el capitán de Infanteria D. Enriqtat
Ayala Victoria, COI! deatioo ca 1& caja
de recluta de Cíesa núm. SO, en 16-
plica ete cODcrai6n de. dfetu que de-
veng6 -IGa dia, 'l 'J' 8 de ma,. ocIel dio
último en \lila comisi6n .eI ~iclo.
el Rey (q. D. g.) se ha 1Ur." acee-
d~r a 10 IOlicitado por el recurrente,
verificándOle la reclamalCÍ6a 4el :m-
P?rte en la forma. reglameataria y ba.-
cléndose constar q.e DO ee «ec:auó coa
anterioridad.
De real orden 10 digo • Y. R. pa-
ra su conocimiento y delbÚ ef«to..
D~ gurde a V. lt·m~ iÚiOI.
Yaodcid 5 de ·abril ele J939-
....-.~ .
-
Excmo. Sr.: Vista la instaocia pro-
movHia .por el t-eniente corone! de Es-
tado Mayor D. EIlÍiUo Eiteban In-
fantes, profesor de la Acadenua ,ene-
ral Militar, en .6plica de c:otteetión de
la1 dietu devengadu durant3 el mes
octlibre de 1927, Que continu6 pres-
tando .us ,erviciot en 1& C<'mi.ión
Geoaráfica e Internacional de Limites
.d,e .Marruecos, 'el RC!7 (q. D. l.), de
acuerdo coa !o informado por la In·
terv.ención Genera! Miliar, se ha s~r­
vido a.cceder a ·10 solicitado, verificán-
dose la reclamación del importe fn la
f01'1lDa re&'lam~ntáTia, .itndo cargo al
presupuesto de la Presidencia con arre-
glo a. lo que dispone 1& tea.! orden de
25 de agosto de 1936 (D. O. núme-
ro 190). y haci~nodoae conetar que no
se efectuó con anterioridad.
De real orden lo c,tigo a V. E. pa-
ra su con~im;ento· y demás eféctos.
Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid. S de abril de 1939.
Setior Capitán genenJ. de _la .quinta
región.
Selior InterTentor general del Ejér-
cito.
Esicmo. Sr.: En Ti.ta del escrlto que
V. E. dirlai6 :l ~ste Mini.t~r¡o en 18
4~ eperQ6Jtimo,solicitando autoriza-
~6n para expeÜ' paIC coo derecho a
_tu Para el personal de Artillerla
'lUe ha de iaterYeD.ir· ea la mtta:ación
de IolelcmeatOl de lIDclaje en la ba-
Cería de Refes:beltz. de 1& p1ua. ~ Ma-
Don:a, el Rey (q. D...>.eh -.emdo
~e.r a !o IOIicitado s 1& forma si-
.~e: -aa~ d~ para 101 1:Oronél,
~ peJ1lOCtar ea .el Juaar de -la comi-
MD; odio clfu ~r;l UD jefe ltUbinapec-
tor, ea ....1UsrnU condicioo-es; dn-
cuenta dfaa pan. uncapittn, que per...
n!K=tará ·fuera. de su habitual residm~ Excmo. Sr.: Visto el eacrite eDrtla-
aa, 'J' o~ t::lDCum.ta pua. 1JIl sarcell-do por V. E. a es~ KilÚaterio Ce1l
ti , ..- TI.? 1
DIETAS
Exomo. Sr.: Vista la u:.tancia que
V. E. curaó a este Mini&t:rio en 21
lIe febrero 'último, proDlOTIda. por el
coro~l jefe del rEgimiento tie Artille~
ria de Gran CUlllrill, D. Guillermo Ca-
macho Gondlez, en súplica. de aproba-
ción de diez dfas de dietas, düerencia
entre loqtae ha percibido en 101 me-te. de mayo, junio ., julio últimos y 10
que -debe percíb7r durante el tiempo
que ha titado aaunte en su -csidencia
habitaal, en Tirtltd de su ubtenci¿ al
CurIO de prepanci6n para el aacen,o,
ftl'6n rea.! ord~ circular d~ primero
de mayo del afto anterior (D. O. nú-
mero 98); ta~eDdo ea cuenta las eir-
cun.taDeiu q\K' ea el naje han con-
curmo, el Re)" (q. D. ir.) le ha ler-
.ido acceder a Joac.1icitado, verificin-
dOIe 1& r«lamación del importe en 1&
forma te¡rlU1entacia y hac¡éndo.e
eonat&r Q\te DO se efectuó con ante-
rioridad. .
De real ordCA 10 diao a V. E. PI.-
• ra'lI cono:imiento y delDár. efecto•.
DiOl l"UUde a V. E. muchos aftOI.
),(adr~d 5 de abril de 1929-
AC.uw
Seftor Capiu,n genera.! de Canar:as.
Se~ IaterventOt" genera.! de! Ejér-
CItO.
© Ministerio de Def~nsa
D. o. ..... 16.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: S~n nof.·
cías r-ecibidas en cete, llinis~eri., de
las autoridades dependientel del mÍJ.-
mo, han fallecido en, lalfechai y
puntos que se expreaaa, los jefes, ofi-
ciales y &lim:~a.dos que iprlC en la
siguient~ relaci6n. .
Lo que de orden 4kt excel:ntfsimo
señor Ministro del Ejúcito, le publi.
ca para el debido cORocímielno. lb-
drid 29 de marzo de J~
.. Dtr..- ..-al.
........ 1.oIADA
Direédón general de IDstnlcclóD
y Ad.miDistradóD.
DlSPOSlaONIlS
del la Secretaria '1 Direcd•• ieaen1el
de este IUlilaerio '1 de l.......
Centrales
pita! 'militar de Bate"" el Rey (,.
Diol guarde) ha taüdo a biea Bom-
brar para ocuparla al capitinnlM:co,
diplomado en la rderi~ eipecial;dad,
D. 10.6 Daerto 'Serón, actualmente
datinado en _el batalló.. 4e montatia
Reos núm. 6-
De real o:-Jeti lo digo a V. l!.. pa-
ra su conocl:1iento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. mueboe aftOI.
Madrid 5 de abril de 1939-
AaDmu
Señor CaPitán ceneral M la cuarla
región.







Sefíor Capitán general de la sexta
región. '
Setor' Intervt".ntor general del Ejér-
cito.
\ Excmo. Sr.: Como re.ultado del
'concurlo anunciado por real orden de
• de marzo pr6ximo pasado (DTAJlIO
OI'ICIAL núm. 51) para proveer 11\ pla-
za de Oto-doo-larinlf6Ioco del HOI-. Se&r...
Excmo. Sr.: Vilta la instancia pro-
movida por el comandante de Int~n­
dencia, j~fe :ldminiStrativo de San
Sebastián, D. Bartoloi¡té Solé Lluviá,
en súplica do: que se le conce1an lres
meses de prórroga a la lic~nci:l por
asuntos propios para Paris (Frandal,
Hamburgo, Berlín y Leipzig (Alema-! _
na), que en la.. actualidad se hllla dis-
frutando. el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido acceder a10 sQlicitado, CO!I arre-
glo a lo dispueslo en las instrucciones
aprobadas por real orden circula:- de
S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orr!,.n 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 -de abril de 1929.
0n:aI8r. Jtscmo. Sr.: Vista la iu- Dioa parde a V. E.mucbol aftoso
taDcia qae curl6 • ~ Jiinist~rill en Madrid S de abril de lp:ap.
z de caero 61timo el Capitán lJenera!
.e la léptima ff-aión, promov1d:t por
el .abofi.cial del regimiento de Infao-
tufa de la VlC:torir. nÚID. 76, D. Victn. Selior... ·
te Puco Moronta, en sÍlplica de di,.-
tu cuando .ea llamado a sufár en la.
capita1ida.cl de á relJÍón el eu·
mea de ~ptitud paca el av-~n5') al
empleo inmed:~to; teniendo en cuen-
ta 10 preceptuado en la ley de Bases
de 29 de junio de 1918 y el' articulo
10 de .la reaí Gt'det'l circular ti: 29 de
octubre del mismo año (C. L. nÍlme-
ro 292), y qur elltos exámenes no tir-
nen al carácter de aquélb" a que se
refiere el vigente reglamento d!! d:etaa
en IU artículo noveno, ya que no $C
trata de un ¿cto voluntario, sino que
constituye un requisito indispensah!e
para el a&Censo de dichas clase:;, olJli-
aándoles a 3.u~tntarse de su habitual
residencia y ocasionándoles ga<;tolt ex·
traor<iinarios; considerando por otra
parte el caso análogo a los qu: han de
probar su aptl~;l<\ para el empleo su-
perior ·como determina la re'!l orden
drcular de 9 de enero último
(D. O. nÚlDero 8), otorgando la.. dir-, '
tu reglameatarias, el Rey (q. D. g.)
le ha lervido dIsponer con ::arácter
aeneral, a partir de esta fecha, se COIl-'
~a derecho a lu dietas reillamenta-
riu a loe suboficiaJe.s de todalt la.
Al)JllH y CUI:-POS que abandonea .u
residencia hab'tua! para trasla.:iarse a
.ufrir el eLlmoln de aptitud para el
ue:enso en' la c39ital de la regióu,
quedando aclarado el concept.;) de
exámenea del nglamento de di.tas a
que ant«iormtllte le hace ref~rencia,
ea el .entido de que se ~re~ d,'l
apre.ado emolumento, .iempre que
el eumen constituya un ac~o vohll~·
,tario '7 a peth:i6n del intereudo. '
De real ordell 10 od4go a V. E. {':l'
ra .11 cOHe_••to y. demú efccto•.
© Ministerio de Defensa
.................
o-s NOMBRES PlIlItaI 0..-.... -....Dfa Mee Ale doMe......
-
1 Iafaattda
COrCllld••••••••.•••••• · D. Antonio Pr.da Caldmua•••••••••••••••• t1 fdJr""o~•• !~. Z&Jaora••••••• : ••••• loa. z-en.".
Otro •.•••••••••••.•~ ••• • Julio Hnmlda RodriFr:u, .••••••••••••••• 2S Idem ••••• t~ COndl......... •• ••• Dbpoalble l.' ReaNe.
Tte. corO"Ael (S. R~.•• , •• • Leopoldo Cabrer. P rn:•••••••••••••••••• 18 Idem ••••• 1919, Teumfe ••.•••.•••• Alecto Zoua TeaeriIc. •.
Comaud••te••••••••••.• • Oerardo Nieto Hemtadez•••.•••••••••••• 3 Id.,. .•••• 1919, AyU••••••••••••••• ,Zoaa "rila, 39.
Otro. (E. Ro) ••••••••••••• • José Zaraeoza Ouerrero...••••••••••••••• 11 Id.m ..•••• 1929j Torlosa. .•.•••••.••• 'DIspoulble .... RqMe.
Caplfh \f 1.)••• , •••••• • Mandel fernindez RIco••••••••••••.••••• ~ Id.,. ••..• 1929 Cara!lllncllel-Madrld Disponible YO'u", .~. "'rfon.
Otro(E. .)............. • Jallo Pallcio Rri~•••••••••••••••••• , •.••• 13 Idem ••••• 19291 V.lencia•••••••••••. ldem íd. 3 • tteeiM.
Teniente •••••••• ... ... • esÍls Oóme:z Marlstanl ••• , •.•.••.•• , ••••• t6 Id.,. •••• t919 Jaca... ••••••• ••••• Re¡. Oalida, J,.
Otro (l!. R)••••••.•.•••• ·....;."'.~""'"" ...........Nl t-& Idan .•••• 1929, Murcia.•.••••••••••• Re¡. 5eyll1a, 31. .Allmz••.•••••••.•••••• • Lnls VIII.. ,.d=••••••••.•.••..•• 2J Idem ••••• ]--..............~~".
. ./
D. Oonulo Sanr.0 r. Ros de 01••0, Marqn
lebrero.•••Coroael•••••.•••••••••• de Ouad-e ~ 6....................... 26 1 , M.drld... •........ Saperaameruf.t.-~.
Capltia ................ • Plo Martfan Iaz........ .............. 23 Idem ••••• := Barce]OSL.......... Pirre de la -&.• RlII .
Tenlell~.••..••••.•••••. • Joé Roeel Morillo................ , ...... 14 Idem •.... 1 SqoYla............ 2.. e¡. Mo......
Out'dlaCMI
Tealente{l!. R~......... D. JOI~ Martfn Salazar••••••.• ·.••••••••••••• 2-& febrero•••• t921 NnalcaraerooMadrld .Comandad. de .......
CanaltiMeoe
. AlféRz (I!. 'l.).•.••.••••• D. Adolfo Lobato COS....................... 8Iebrero..•• 192'l Noy. (CornIa)..••••• ldem d. ConiIla.
layil.oe
M&Üéo 1:91....1 COII ~:aneldo ellkatecoroutI D'108~ del Pino f'emindez....... •........ 18 febrero.... 5111 femando-CidlzTeDieate ...............• oH Demenecb VllIe¡a.................. J8 ¡dan ••.•• 18... (Oranada)••••.
. Baldad lUlhar
Teniente corose! ~ICO.¡D. Jallo OrafuUa Soto•••••••••••••••••••.••. 21 febrero.... t921 IValencla ............ I!n silaaclh de r_.
SUI.spedor I¡armam.t1· 8 di H As S ldad . 25 .dan •••• • 1021 Id d \hIlllllll'ctor Ienldot Farlll&Ú1ltit..co de f.• clase... ....... • croar no ery o o............. ¡M. rl ........... ••• . 6.- RqlcW.
Teaiente (E. IU..........I . M&nllel Pdteado MarIa................... 11 .dan .... • J92'l ¡COrd..............1"· Comud....s.r... MIUtar.
........ 76
VACANTES
Circula'. De ceden del exee~fttf­
simo .efice Niniatro del Ej6rcito, 1~
jefe. de toe Cuel1XlI de Artllle:-la de
© Ministerio de Defensa
7 ele abril ele 19Z9
IlriMUII ,.. u ...
la Ptnfn.ula ma.nifesta-rin con· urlret1-
cía a 1••e\:cl6n -&el Arma de e~te Mi-
ni.terio, lo. in¿:viduos de bandil. que
deseen pa.ar .voluntariamente a ·con-
tinuar .u••ervido. en la Comandan-
cia de Artilll"rfa de Meli11a, Il~bi~I1Jo
reunir 1.. condicione. de faltlrle. más
de un afio para terminar .u. actulk.
.coDlpromilOl ., ·coaW _o .htilJl•.
dieCIocho afiol de ecI". .
Diol gulr~e a V... much.. afta•.
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Las suscripciones particulares N adll1~ como mtnimum, po~ un semestre, prjnciplando ,,. 1... """',
abrll,Jalio u octubre. En las suscripciones qúe se hagan después de las citadas fedías, no se Ht'rir6D IlImeros
atrasados ni se hará dacuento algun¡;, por ate concepto en los precios fijados. .
Lospa¡oa se harán por anticipado; al aDlInd.ar las remesas de fonda. por Qiro peatal, se úuUcar4elD~
y kcha ckl resguardo entregado por la oftdila conupondimte.
. . .Lu rechlmadond de núIneros o pHego. de UDa u otra publicación que hayan dejado de reábho loa adoru
I'IIICI'iptOru, itrAn atendietasgratuftamalte si se hacen al atos plaza.:
BaMadrid,las del DIARIO Oncw., dentro ele loa dos dias siguientes a su fecha, y las de la Col«e1d1l Lq¡iIltztIwl
ca igual perlodo ele tiempo, despuú de rtdblr el pUCiO Siguicutc al que no haya l1elado a tU pedcr.
Ba pnmnc:ias y en el extranJero- se altendtr6D ampltados los aalmora plazos ea ocho dtu y al dos maca,
napeetival1lcute.
. D"pu~ de lo~ alazos indicados no serán ,atendidas las reclamaciones y pedidos si
;po Vieneli acomlJ!!l&d!l de su importe, a ruón de 0,50 pesetas cada número cIII' DIARIO
. 'OncIAL o eU. de Col'FdPn ~tPJtl!l11a. .
PUBUCACIONfS OfICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMlNISTRACION
. ' . Diario Oftclal
Tomoll cuc:uademadOl as holanc1e..por tJ1mutrtl. Oc 1888 a la fcdIL
•. ;""QI<CDCAderpa4tl"tp.1'ÓIU~a 8 puctas:
Aloa 1911r 3"; 19UiJo43", •• J1918, 4.o¿ 1P201 4.°; 1921 sr 1922¡ 1.°, 2.j 3.°14"; 1m, 1,0,2.·, ' •• )' "0; 192+,t.·,2.!~ 4. ; 192~, V, I ,3.° 7'. ; t926, 1~, ;,.. y 4"; 1921, 1. ,2.°, l. Y4. , Y1928, .",2", s"o, 4.·,
. N1uDeroIlUt1ta., corrupoaGlalta .101 de 1923 a la fecha, a 0,50 padU uno.
. Colecclón Le¡illatlva \
.,1884, 1885, t887, 1899t .1900, 1918, 1919,1920,1921,1922, 1923,1924,1925,1926 Y1927 a~padaI el tomo
aaMtC1cma40 al ristica, 13 en Dolandua, "'01, y varios tomos tncuadunados al holaDd~CIt diltiDtaldos,
al~. taleO, a 10 ., 1Z pucetas tomo. . .
....,. sueItoc, de varios dos, a 0,50 JC8das nno.
Oaceta.
St 'J!tft4kn t01llOl de l&,Oauta, tnal&t1I:rIIadcJs al pasta, afiost921 a 1925, inclusiv~ completos, J"~~
T...,. IUdtos d.e los dos 1911, primer -atrc; 1917, ,rimm,) Ysqundo; 1918, los cuatro trilaatru; 1919, .........
...,....... ~,;
( ,
11 AdDJIJIIstrld6D di ".0 Indar' , "COlecdnl.ellslallvlr .
.• fftcfependleute del Depósito Ooogn\fico e Histórico del Ejército. Por consiguiente, todos-
los pedidos de OIARlO OI'ICIAL y Coleui6n LegisÚltélJa y cuanto se relacione con estos uuntos,
uf eomo anuncios, suscripciones, giros y abonarés, d~erán. dirigirse al seftor Teniente coronel
\ a,dmiftistrador del DIARIO OPlClAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICUL:AIlfES
............ d~ s.pda se inSft'taJán a razQD d~ O,:!O padu linu HDcilla del CDttpO·7, en plana YllIriab1c,
..... lUla boail'icaciÓll del 10 por 101. los 4I'le: se aMlwtaa o ÜOIJ.dl por años anticipados. ~ra el atrzm-
jere.~ padas 1fJIca seodlIa: Y pa¡o ilII1ttdpado. La ~ll s~ 4í'ridc al c:aaÚ"O col'IImD&'L '
JD\!(((iJJ;5J:1a[.Jti(;lI~J:it::;1j3.;);~~•••••--_._-••__•••••• ••
